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MID-SUMMER 
RACES
 TOPSHAM,  MAINE
Friday, July 10, 1936
Official Racing Program
Price 15 cents
R A C E  O F F IC IA L S
H a r r y  M c K e n n e y , S ta r te r
D r . J. A .  S t e v e n s , P r e s id in g  J u d g e
L . P . M c C r a c k e n , R a c e  S e c r e ta r y
C . C .  C h e s l e y , C l e r k  o f  C o u r s e
B o b b y  J o n e s , M a rsh a l
F r a n k  R .  W i t m a n , D ir e c to r  o f  M u tu e ls
1st Race
Classified Pace
M utuel 
No. Post and Arm No. 1 M i l e
Driver and 
Colors
1427 1 NICKDALE, b.g.  Phalen by Single G. Blue & White Jam es Phalen, Newm arket, N. H. 
1428 2 DICK HALby W ayne Hal G reen E. P. Cray, Bellows Falls, Vt.
1429 3 SAM HANOVER, br.s. Rodney by Guy McKenney Red & Black A. S. P ra tt, G reat Barrington, Mass.
1430 4 CALUMET ELBERT, b.g. Day by P e ter the Brewer Purple & Yellow Jam es Parlee, Dover, N. H.
1431 5 LAUREL COLBURN, br.m. Foye by Laurell Hall Brown E. E. Foye, Gardiner, Me.
1432 6
PRINCESS SCOTT, bl.f. Cleary by Highland Scott Black & W hite W. J. Cleary Agt. Stafford Springs, Conn.
7
MISS AMERICA, b.m. Mason by Abbedale Black & W hite Litchfield & Toothaker Somerville, Mass.
PostTime 2 P. M.
2nd Race
Classified Trot
Mutuel 
No.
Post and 
Arm No. 1 Mile Driver and  Colors
1434 1 ESTELLE D, ch .m.  by P e ter Scott Green &  N. F. Scott, Lowell, Mass. 
1435 2 CZAR FRISCO, br.g. by Czar P e terMalcolm & H a rriman, Augusta, Me. 
1436   3 DAYBREAK EX PR ESS, b.g. b y  A tlantic Ex press
1437 4 CALUMET BRADY, b.g. Kyler by Belwin Green & W hite M ark Kyler, No. Tonawanda, N. Y.
1438 5 CALUMET FORAY, ch.g. Safford by Guy Abbe Greed E. P. Cray, Bellows Falls, Vt.
1439 6 AURA, b.m.  Jordan by Guy Axworthy Blue & W hite H. J. W heelwright, Orono, Maine
3rd Race
FFree for all Trot and Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 M i l e Driver and  Colors
1440 1
MAY E. GRATTAN, ch.m. Britenfield by Calum et G rattan  Green & Gold W. T. Britenfield, Springfield, I11.
1441 2
CALUMET DUBUQUE, b.g. G ibbon, by P e ter the Brew er Black W alter Gibbons, Topsfield, Mass. 
1442 3 LU BARIENT, b.g. Brusie by Lu Princeton Green & Red W. H. Bird, Revere, Mass.
1443 4 H. K. WORTHY, b.g. Safford by Outsider Greers E. P. Cray, Bellows Falls, Vt.
1444 5 LAUREL HANOVER, br.s. Crozier by Laurel Hall Black Sullivan Mawhinney, Machias ,Me. 
4th Race
Classified Pace
Mutuel
No. Post and Arm No. 1 M i l e
Driver a n d  
Colors
1445 1 Calumet Elbert 4
1446 2 Nickdale A
1447 3 Princess Scott
1448 4   Dick Hal
1449 5 Miss America
1450 6 Sam Hanover
1451 7 Laurel Colburn
5th Race
Classified Trot
Mutuel
No. Post and Arm No. 1 Mi le Driver and Colors
1452 1 Calumet Foray
1453 2 Daybreak Express
1454 3 Czar Frisco
1455 4 Aura
1456 5 Estelle D
1457 6 Calumet Brady
6th Race
Free for all Trot and Pace
Mutuel
No.
Post and  
Arm No. 1 M i l e Driver and Colors
1458 1 H. K. Worthy
1459 2 May E. Gratton
1460 3 Laurel Hanover L
1461 4 Lu Barient
1462 5 Calumet Dubuque
7th Race
Classified Pace
Mutuel
No. Post and Arm No. 1 Mile Driver and  Colors
1463 1 Laurel Colburn
1464 2 Sam Hanover
1465 3 Princess Scott
1466 4  Dick Hal
1467 5 Calumet Elbert H
1468 6 Miss America
1469 7 Nickdale 2
8th Race
Classified Trot
Mutuel
No. Post and Arm No. 1 M i l e Driver and Colors
1470 1 Aura 2
1471 2 Czar Frisco
1472 3 Estelle D
1473 4 Calumet Brady L
1474 5 Daybreak Express
1475 6 Calumet Foray
9th Race
Free for all Trot and Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 M ile 
 Driver and 
 Color
1476 1 Laurel Hanover
1477 2 Calumet Dubuque
1478 3 May E. Gratton
1479 4 H. K. Worthy
1480 5 Lu Barient
H. K. Worthy
